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   ABSTRAK 
Tri Wahyuni. K7413162. PELAKSANAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA 
SMK NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017 (Studi 
Kasus di Universitas Surakarta dan Kecamatan Tasikmadu. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
November 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan sistem 
ganda SMK Negeri 1 Karanganyar di Universitas Surakarta dan Kecamatan 
Tasikmadu; kendala yang dihadapi dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan 
sistem ganda SMK Negeri 1 Karanganyar di Universitas Surakarta dan 
Kecamatan Tasikmadu. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data sekunder berasal dari buku 
panduan pendidikan sistem ganda SMK Negeri 1 Karanganyar, daftar nilai peserta 
didik, laporan kegiatan PSG peserta didik, dan perangkat program PSG lainnya. 
Teknik pengambilan subjek penelitian dipilih secara purposive snowball 
sampling.  Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara terstruktur, 
tidak terstruktur, observasi dan analisis dokumen. Uji validitas data yang 
digunakan adalah trianggulasi sumber dan metode. Sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif yang terdiri atas empat 
tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pendidikan 
sistem ganda SMK Negeri 1 Karanganyar memiliki tiga tahapan yaitu tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan 
secara umum terdapat lima kegiatan yang dilakukan SMK Negeri 1 Karanganyar 
yaitu; (a) rekronstruksi kurikulum PSG; (b) penjajakan; (c) penetapan peserta 
PSG; (d) penetapan guru pembimbing dan; (d) pembekalan. Tahap pelaksanaan 
yang dilakukan di Universitas Surakarta dan Kecamatan Tasikmadu terdiri atas 
tiga kegiatan yaitu; (a) penerimaan peserta didik; (b) monitoring dan; (c) 
penarikan peserta PSG oleh sekolah serta tahap terakhir yaitu evaluasi. Kedua, 
ditemukan kendala dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda SMK Negeri 1 
Karanganyar di Universitas Surakarta dan Kecamatan Tasikmadu yaitu: (a) sarana 
dan prasarana yang berbeda; (b) kurangnya kepercayaan akan kemampuan peserta 
didik dan; (c) kurangnya kontribusi sekolah. Untuk mengatasi kendala yang 
ditemukan selama pelaksanaan pendidikan sistem ganda, solusi yang diberikan 
yaitu: (a) memberi pelatihan di sekolah; (b) sekolah meyakinkan institusi 
pasangan mengenai kemampuan yang dimiliki peserta didik dan; (c) 
meningkatkan kontribusi sekolah. 




Tri Wahyuni. K7413162. IMPLEMENTATION OF DUAL EDUCATION 
SYSTEM SMK NEGERI 1 KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2016/2017 
(Case Study in Surakarta University and Kecamatan Tasikmadu). Thesis. 
Surakarta. Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University, November 2017. 
This research aims to know the implementation of dual education system 
SMK Negeri 1 Karanganyar in Surakarta University and Kecamatan Tasikmadu; 
the encountered obstacles and the solution of the obstacles of dual education 
system SMK Negeri 1 Karanganyar in Surakarta University and Kecamatan 
Tasikmadu. 
This research uses qualitative approach by case study research. Source of 
data are divided into primary and secondary data. The primary data of this 
research were taken from the data of the interview and observation. Meanwhile, 
the secondary data were indirectly taken from any other documents or sources, 
such as guidance books, individual score list of the student, student report, and 
any other sources and documents which are relevant and supporting the subject 
matter. Technique of taking subject in this research is chosen by purposive 
snowball sampling. Techniques of collecting data were conducted by structured 
interview, unstructured interview, observation, and documentation. Test of data 
validity uses source and method triangulation. Techniques of data analysis use 
analysis interactive which is consists of four stages; they are data accumulation, 
data reduction, data display, and conclusion. 
The result of this research is as follow; first, implementation of dual 
education system SMK Negeri 1 Karanganyar consists of three steps; they are 
planning, actuating, and evaluation. On planning step, there are five activities;(a) 
reconstruction of dual education system curriculum; (b) exploration; (c) 
appointment of dual education system participant: (d) appointment of teacher 
adviser and; (e) briefing. Meanwhile, actuating in Surakarta University and 
Kecamatan Tasikmadu has three activities; (a) acceptance of student by partner 
institution; (b) monitoring and; (c) picking up the student conducted by the 
school. Then evaluation is conducted. Second, there are some obstacles on 
implementation of dual education system, they are; (a) the different of facilities 
and infrastructures between school and partner institution; (b) the partner 
institution has lack of trust to the student ability and; (c) the school has less 
contribution on implementation of dual education system. The last is the solution 
to overcome the encountered obstacles during the implementation of dual 
education system are; (a) providing training for students; (b) convincing the 
partner institution about  students ability and; (c) increasing the role of the school 
in the implementation of dual education system. 





Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan apapun. 
Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu (Q.S. An-Nisa: 36) 
 
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 
perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu 
berada dalam kebenaran (Q.S. Al Baqarah: 186) 
 
Barangsiapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan 
urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak 
mendapatkan dunia kecuali yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa yang 
tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, 
menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan 
hina (HR. Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Ibnu Hiddan, Al-Baihaqi) 
 
Orang yang merasa bodoh dan belajar bisa menjadi pintar. Orang yang merasa 
pintar, tak akan pernah menjadi pintar. (Ahmad Mustofa Bisri) 
 
The quality of your life determined by the quality of your contribution. When you 
work to improve the lives of others, your life improves automatically (Kurek 
Ashley) 
 
If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to 
learn, no one can stop you (anonymous) 
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